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Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği Eğitim Alanındaki Eylem Programı açısından aday ülkeler 
olarak Türkiye ve Lilvanya ile iiye ülke olarak Ingiltere arasında karşılaştırmalı bir analiz yapmaktır. 
Çalışmada dokümanlara dayalı betinıleyici yöntem kullanılmıştır. Önce ülkelere ilişkin veriler sunulmuş, 
sonra karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak, Avrupa Birliği Eğitim Alanındaki Eylem Programı açısından 
Ingiltere’nin Lilvanya ve Türkiye’den ayrıca Litvanya’nın da Türkiye’den daha başarılı olduğu anlaşılmıştır. 
Avrupa Birliği'ilin eğitim amaçlarına yakınlık açısından da aynı durum süz konusudur. Bu iki ülke (Türkiye 
ve Lilvanya) Avrupa Birliği Eğitim Alanındaki Eylem Programı'nın önemli bir parçası olan Socrates 
Programı’na daha fazla önem vermelidirler.
Analılar Sözcükler: Avrupa Birliği, eğitim alanındaki eylem programı
Abslracl
The purpose of tlıis study is to ıııake a comparative analysis betıveeıı the United Kingdom as a member 
and Turkey and Lithııania as candidate countries for the European Union Action Programme in the Area 
of Education. In the study, a deseriptive ıııethod has been used on the docııments. Therefore, the data related 
to the countries is presented and a comparison has been made. The results indicate tlıaı the United Kingdom 
is ıııore successful in practice tlıaıı Turkey and Lithuaııia. Moreover, Lithııania is ıııore successful in 
praclice Ihan Turkey. Moreover, Turkey has no projects regarding the European Union Action Programme 
in the Area of Education. It is suggested that, if the candidate countries -Turkey and Lithııania- want to 
accomplish the action programme to the same degree of success as the members -as the United Kingdom- 
they \vill fırstly have to reorganise tlıeireducational goals. It is also argued that Turkey and Lithuania slıould 
give serioııs iıııportance to the Socrates Programme as an integral part of “the European Union Action 
Programme in the Area of Education".
Kcy words: European Union, action programme iıı education
Introductioıı
The continııation of huıııan life as social existence 
based on globalization that aims for a ınoıe conscious 
use of \vorld resources has made the groıviııg together of 
countries ıınavoidable. One example of sııclı coopeıation 
is the European Union. The unioıı that \vas established at 
beginning of tlıis centııry is likely to be confronted with 
diffeı ent pıoblems. Iıı the same \vay, the countries of the
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union, being seıısitive to these pıoblems, combine with 
eaclı other in slow and carefııl effort. Tlıis combiııation 
has been based on the featııres that aıe the parts of the 
political, cultııral, economic, and social \vhole. One of 
the featııres of tlıis process is the union of education tlıat 
is ıequired betıveen the ıııember countries (European 
Union, 2002a).
Education is a pıimary coııcenı of govenıment in 
ali Eııropeatı countries, but the stnıctures of education 
systeıııs differ coıısiderably, botlı \vithin and betıveeıı 
countries. Theıe is a great vaıiety of responsibilities in 
Euıope for the funding, maııageınent and evaluatioıı of
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edııcation and training. There are different appıoaclıes 
lo pıivate and specialist sclıools, apprcnticeship and 
vocational training, higher and fuıtlıer edııcation, 
examinations and qııalifıcations.
Diffcrent countries, and different sectors witlıin 
countries, do not have a common terminology to 
describe skills, occupational titles and job qualificatioııs. 
Moreover, as the blackboard gives way to the keyboaıd 
and tlıe coııcept of lifelong leaıning beconıes a reality, 
acquiring skills and knowledge is increasingly a matter 
of individııal respoıısibility. In tlıis ıapidly evolviııg 
arena, the European Union is a forum for the exchaııge 
of ideas and good pıactice. It does not have a ‘common 
edııcation policy’, ııor a top-down appıoach. While each 
Member Country ıemains responsible for the content and 
oıganization of its edııcation and training systems, the 
EU provides:
• Multinatioııal education, training and yoııtlı 
partnerships.
• Exchange schemes and opportıınities to learıı 
abroad.
• Innovative teaching and learniııg projects.
• Netıvorks of academic and professional 
expertise.
• A framevvork to address across-the-board issues, 
such as new tcchnologies in education and the 
intenıational recognition of qualificatioııs.
• A platform for coıısensus, comparisons, 
benchnıarkiııg and policy-making.
This European dimeıısion is based on a close 
partnerslıip wilh the Member Countries. It is opeıı to 
eveıyoııe concerııed \vith education -  froııı individııal 
school classes, teaclıers, paıeııts and students lo 
managers, university ıectors, professional organizatioııs, 
expeıts and government ministers -  and witlı training in 
ali forıııs, at ali ages.
The challeııge in the Directorate-Geııeral for 
Education and Cultııre is to help to preseıve the best 
of the diveısity of educational experieııce in Eıırope, 
vvhilc hamessing it to raise staııdards, reıııove obstacles
lo leaıning opportıınities and rneet the educational 
requiremeııts of the 21'1 centııry.
Similarly, the department of the European 
Commission, plays a majör role in anticipating tlıese 
requiremeııts, ıaisiııg aıvareııess, supporting European 
policy-making and creatiııg the mechanisms to 
implement EU policies.
The policy des'elopmeııt process is based on opeıı 
coordination and wide consııltalion, reflecled in 
Whi(e Papers, declaratioııs, resolutioııs and the joint 
definitioıı of objectives rather ihaıı the EU’s heaviest 
legal iııstruments, regulatioııs and diıectives. Examples 
are the \Vhite Paper on yoııtlı aııd the Coınmıınicatioıı 
on lifelong leamiııg adopted by the Commission in 
November 2001.
The mechanisms for implenıenting policies iııclııde 
EU funding progranımes for education, training and 
youtlı. These have pıovided a great deal of pıactical 
experieııce in the past 15 yeaıs, providiııg a solid basis 
for exteııdiııg tlıeir achievemeııts llırough bıoader 
iııiliatives. The funding progranımes are maııaged on a 
largely deceııtralized basis, with ııatioııal agencies in ali 
participating countries.
Actioıı plaııs, designed to dra\v on a \vider ıange 
of Commission Services and resources, and work 
progranımes, to follosv ııp reports by European edııcation 
experts reqııested at the political level. Examples of these 
nıore receııt iııstruments iııclııde:
• the Mobility Aclion Plan, supported by EU 
government leaders in Deceıııber 2000;
• the eLearniııg Actioıı Plan, adopted by the 
Commission in March 2001;
• tlıe Actioıı Plan on Skills and Mobility, 
provisioııally scheduled for adoplion in Jaııııary 
2002;
• the woık prograıııme to implement a report on 
the coııcıete future objectives of education and 
training systems, scheduled for adoptioıı in 
Febrııary 2002.
Since education and training have broad inıplicatioııs,
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the Directorate-Geııeral for Educatioıı and Cultııre works 
in close liaison witlı other Commissioıı departments on 
such issues as skills and mobility, e-lcaming and lifcloııg 
learning, employment and social inclıısion.
This is reflected in a grovviııg climate of innovation 
and closer cooperatioıı betıveen inslitııtions in ihe 
Menıber Countries. For example, ministers from 30 
couııtries have resolved to create a ‘European higlıer 
edııcation area’ by the year 2010.
The ıınion has put iııto practice the kiııd of 
progranııııes ıelated to the edııcation (Europe Union 
2002b). One of these is Leoııardo da Vinci. Leonardo 
da Vinci is the action programnıe for implementing 
the European Comınunity’s vocational training policy, 
sııpporting, and sııpplementing action takeıı by the 
Member Countries. The other one is Tempus. Tempus is 
the tıans-Eııropean pıogramme of cooperatioıı in higlıer 
edııcation, established in 1990. Tempııs is a Commınıity 
aid schenıe for the restnıcturiııg of lıigher edııcation 
systems in tlıese countries in order to adapl llıem to the 
ıequiremeııts of a market ecoııomy.
Another one, which is especially exaıııined iıı this 
stııdy, is SOCRATES. The uııion put iııto practice 
Socrates Programnıe in 1994 (Europe Union 2002b).The 
bııdgets for programs in preparatory period have been 
determined as 1.500.000 Euro and 1.100.000 Euro for 
Socrates and Leonardo da Vinci (MEB 2001a).
Socrates is the European programnıe for edııcation. 
Its aim is to promote the European dimeıısion and 
to iıııprove the quality of edııcation by eııcouragiııg 
cooperatioıı betıveeıı the participatiııg countries.
The programnıe sets out to develop a Europe of 
knoıvledge and thus better caler for the majör challeııges 
of this ne\v ceııtııry: to promote lifeloııg learning, to 
encoıırage access by everybody to edııcation, to acqııire 
qualifıcations and recogııized skills.
The fırst plıase of the Socrates programnıe was 
for fıve yeaıs (1995-1999). The programnıe has been 
reııeıved and the secoııd plıase w i 11 ruıı for seven yeaıs 
(2000-2006). Socrates has a bııdget of 1 850€ millioıı for 
the seven-year period.
Socrates coıııprises eiglıt sepaıate actioııs:
1. Coıııeniııs: school edııcation
2. Erasnıtıs: higlıer edııcation
3. Grundtvig: adult edııcation and other edııcation 
patlnvays
4. Liııgua: learning and teachiııg of European 
laııgııages
5. Minerva: iııfomıation and communicalion
teclıııologies in edııcation
6. Observation and innovation of edııcation systems 
and policies
7. Joiııt actioııs with other European progranımes
8. Supplemeııtary measııres
The European Union has 15 member countries 
today. The countries that have applied aıe (Europe Union 
2002e):
• Turkey: application received on 14 Apıil 1987;
• Cyprus: 3 Jııly 1990;
• Malta: 16 Jııly 1990;
• Hungary: 31 March 1994;
• Poland: 5 April 1994;
• Romaııia: 22 Jııııe 1995;
• Slovakia: 27 Jııııe 1995;
• Latvia: 13 October 1995;
• Estoııia: 24 November 1995;
• Lithuania: 8 December 1995;
• Bulgarin: 14 December 1995;
• Czeclı Republic: 17Jaııuary 1996;
• Sloveııia: 10 Juııe 1996.
Iıı December 1997, the Lııxemboıırg European 
Couııcil decided to opeıı negotiations in 1998 with 
six countries: Cyprus, the Czeclı Republic, Estoııia, 
Hungary, Poland, and Sloveııia. These six countries form 
the ‘first wave’ of applicaııt countries. A ‘secoııd \vave’ 
w i 11 be made ııp of Bulgarin, Latvia, Lithuania, Romaııia 
and Slovakia. Opening negotiations ıvitlı these applicaııts 
will depeııd on their political and ecoııomic pıogress.
Al'ler t\vo yeaıs dıııing svhich its application \vas put 
on ice (1996 to 1998), Malta has iııdicated that it iııteııds
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to return lo tlıe ııegoliating lable. A special ıeport by the 
Commission on tlıe progıess made by Malta is due oııt 
sooıı. Tlıis will allow a decisioıı to be laken on vvhetlıer 
Malta can be iııcluded in the fırst or second wave of 
applicaııl countries. As far as Tuıkey is concerııed, 
the Luxembourg Europeaıı Council coııcluded tlıat the 
political and econoıııic conditioııs allowing accessioıı 
ııegotiatioııs to be envisaged were not yet satisfied, 
and tlıat the Euıopean stıategy to prepare Turkey for 
accessioıı slıoııld be contiııued.
In the expansioıı process of the uııioıı, determiııing 
the conditioııs of the candidate countries reqııires to do 
a ııumber of differeııt reseaıches. At tlıe same time, it is 
difficult to do for the uııioıı to do tlıis reseaıch by itself. 
For this reasoıı, the candidate countries will facilitate 
the Solutions of these probleıııs by coııductiııg such 
ıesearclı.
The purpose of this study is to coııtribute to the 
union’s education by compariııg United Kiııgdom, 
Turkey and Litlıuaııia witlı each other and by delermining 
tlıe positions of United Kingdom as an important menıber 
and lwo candidate countries, Turkey and Litlıuaııia for 
The Europeaıı Union Aclion Progranıme in tlıe Area of 
Education.
Method
The Europeaıı Union Actioıı Progranıme in the Area 
of Education has beeıı carried oııt by local organizatioııs 
of the menıber and candidate countries. Because of 
this, the “goals” of the educatioııal systenıs of these 
countries aıe very important. On the other lıaııd, it is 
very ııecessary to include the Europeaıı Diıııension in 
tlıeir national education goals. Based on this conditioıı, 
fırst, tlıe educatioııal goals of United Kiııgdom, Turkey 
and Litlıuaııia were sludied in the liglıt of the Europeaıı 
Diıııension in Education. Tlıeıı these goals weıe 
coıııpared witlı each other. Tlıeıı, ali the conditioııs of 
these countries \vere coıııpared, especially as regaıding 
the “Socıates Progranıme” for the Europeaıı Uııioıı 
Actioıı Progranıme in the Area of Education
Fiııdiııgs
This sectioıı of tlıe study coıısists of two parls. İn
the fiıst paıt, ive coıııpare the educatioııal goals of 
United Kiııgdom, Turkey and Lithuania. The second 
part of the sectioıı coıısideıs the fiııdiııgs of comparisoııs 
related to tlıe positions of United Kingdom, Turkey and 
Lithuania for Socrates Progranıme as an important part 
of tlıe Europeaıı Union Aclion Progranıme iıı the Area 
of Education
1. Conıparative National Education Goals 
o f United Kingdom, Lithuania and Turkey fo r  tlıe 
Europeaıı Diıııension in Education
1.1. National Education Goals o f United Kingdom 
for the Eınopean Dimeıısion in Education
Folloıving the Europeaıı Community Council of 
Ministers’ Resolulion on the Europeaıı Dimension iıı 
Education of 24 May 1988, the Department of Education 
and Science (DES), noıv tlıe Department for Education 
and Eıııployment (DfEE), publislıed the ‘Europeaıı 
Diıııension in Education’ (DES, 1992). Tlıis document 
sets out the Govenımeııf s aiıııs in tlıis area as (Eurybase 
2001):
• helpiııg pııpils and students to acqııiıe a view 
of Europe as a multi-cultural, mulli-liııgual 
commuııity which includes the UK;
• eııcouragiııg arvareııess of the variety of Europeaıı 
lıistories, geogıaplıies and cultııres;
• preparing young people to lake part in the 
ecoııomic and social development of Europe 
and nıaking theııı aware of the opportuııilies and 
challeııges that arise;
• eııcouragiııg iııteıest in and iıııproving conıpeteııce 
in other Europeaıı laııguages;
• impartiııg kııorvledge of political, econoıııic and 
social developıııents, past, pıesent and future, 
iııcludiııg kııovvledge about the oıigins, \vorkings 
and role of tlıe Europeaıı Commission;
• pronıoting a sense of Europeaıı ideııtity, tlırough 
fiıst lıaııd experience of other countries \vhere 
appropıiate;
• pronıoting an uııderstanding of the Europeaıı 
Comnuınily’s inteıdepeııdence \vith the rest of
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Eıırope and witlı the rest of the world.
As is seeıı, national edııcation goals of United 
Kingdom lıave essentially beeıı accommodated to the 
edııcational goals of the European Union. The country 
has iııcluded the European Diıneıısion in its edııcation. 
Actually, when the goals are examined it can be clearly 
seen that theıe is oııly a reference to “Eıırope as a multi- 
cultııral, mıılti—liııgııal commıınity which iııcludes the 
United Kingdom”. That is to say, it appeaıs that the 
coııcept of European Nation has replaced the concept 
of an Eııglish Nation. Through their edııcational goals, 
basically, they aim to edııcate iııdividuals having 
European valııes at a uııiversal level.
1.2. National Edııcation Goals o f Litlıtıania for 
European Diıneıısion in Edııcation
Application for EU accessioıı: 8 Deceıııber 1995. 
Accession negotiations started in Febrııary 2000 (Europe 
Union 2002)
In the Republic o f Litlıuania, edııcation is a prioıity 
sııpported by the State. It is based on the humanistic 
values of the nation and world cııltııre, deıııocratic 
principles as well as generally recognized lıııman righls 
and freedoms. Edııcation predetermiııes the cııltııral, 
social, and economic progress of a country; it promotes 
solidarily, toleraııce, and cooperatioıı of people and 
natioııs.
Iıı 1992 the Lithııaııian Government approved a 
General Concept of Edııcation in Litlıuania which has 
beeıı the maili and the ıııost iıııportaııt documeııt of 
edııcational reform ever since.
The following were defiııed as the most iıııportaııt 
goals of the General Concept of Edııcation (Eıırybase 
1999):
• to lıelp the iııdividııal discover ııniveısal hıınıan 
values and base his life upon theııı;
• to foster a persoıı who is able to thiıık crilically, 
evalııale existeııtial questioııs, make decisioııs 
respoıısibly, and operate indepeııdently;
• to foster an individııal \vlıo is prepared for 
pıofessional work, deterıııined and able to
adapt to an everchangiııg social, and economic 
eııviroııment and to paıticipate in its bettermeııt;
• to develop the iııdividııal’s national and cııltııral 
coıısciousness;
• to prepare the persoıı for democracy;
• to raise a citizeıı of Litlıuania.
To achieve tlıese goals a permaııeııt, differeııtiated, 
and integıated edııcational systern is beiııg created in 
Lithuania. The edııcational systern is based on European 
cııltııral values: the absolııte value of the individııal, 
ııeighborly love, innate equality aıııoııg people, freedom 
of coııscience, toleıance, the affırmation of deıııocratic 
social relations.
Litlıııania’s Edııcation Goals iııclııde uııiversal huıııaıı 
values, free developmeııt of the iııdividual, democracy 
and also European and national cultural values. 
Compared to the United Kingdom as a meıııber country 
it is clear that Lithuania’s goals on European cııltures 
and values are not as detailed. Iıı Lilhuaııia’s goals there 
are no clear stateıııeııts \vhich change national qualilies 
into European qııalities as is the case with the United 
Kiııgdom’s goals. Yet the last paıagraph ıneııtioııs an 
edııcational systern that \vill be based on European 
cultural values.
1.3. National Edııcation Goals o f Ttırkey for the 
European Diıneıısion in Edııcation
The legal basis of Tıırkey -  EU relations is the 
attaclıed protocol, \vhich is an iııdispensable part of the 
partnership docıımenl eııforced in 1973 \vith the Ankara 
Partııership Agreemeııl of 1963 eııvisioning the fiili 
meıııbership of Tıırkey as the final target. Tuıkey was 
accepted as caııdidate country by unanimoııs vote al 
the Eıırope State and Government Leaders’ Sıınımit in 
Helsinki on 10-11 Deceıııber 1999. (MEB 2002b)
The general goals of National Educalion are (MEB 
2001c):
1. To raise ali iııdividuals as citizeııs who are 
comnıitted to the principles and ıeforms of 
Atatürk and to the ııationalism of Atatürk as 
expressed in the Coııstitııtion, who adopt, pıotect
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and promote tlıe nalioııal, moral, humaıı, spirilimi 
and cultural valııes of tlıe Turkish Natioıı, who 
love and aKvays seek lo exalt their fanıily, 
country and natioıı, \vlıo knosv tlıeir dııties aııd 
respoıısibilities tovvards tlıe Republic of Turkey 
Nvlıiclı is a deıııocratic, secular and social State 
govenıed by tlıe rııle of law, foımded on lııınıaıı 
riglıts and on tlıe leııets laid dowıı in tlıe preaıııble 
to tlıe Coııstitulion, and wlıo have inlenıalized 
tlıese in tlıeir behavior;
2. To raise tlıem as coııstrııctive, Creative and 
pıoductive persons \vlıo aıe physically, mentally, 
ıııorally, spiıitually and emotioııally balanced, 
lıave a soıınd peısonality and character, witlı tlıe 
ability to think freely and scientifically and lıave 
a broad worldview, that are respectful of humaıı 
rights, valıte peısonality and eııterpıise, and feel 
ıespoıısibility tovvards society;
3. To pıepare tlıem for life by developing their 
iııterests, talents and capabilities and providiııg 
tlıem witlı tlıe ııecessary kııowledge, skills and 
attitudes and tlıe habit of workiııg vvith otlıeıs and 
to eıısure tlıat tlıey acquire a professioıı \vhich 
shall ıııake tlıem happy and contıibute to tlıe 
lıappiııess of society;
Iıı bıief, theıı, to iııcrease tlıe \velfare and lıappiııess 
of Turkish citizens and Turkish society, on tlıe one lıaııd, 
and to supporl and acceleıate econonıic, social and 
cultural development within ııatioııal uııily and cohesioıı, 
on tlıe olher lıaııd, and fiııally to ıııake tlıe Turkish Natioıı 
a coııslructive, Creative and distiııgııished partner in 
contemporary civilizatioıı.
Turkey’s Edııcation Goals incinde uııiversal humaıı 
valııes and deıııocracy in a ııatioııal fraıııe. Tlıese valııes 
are iııteııded lo educate tlıe iııdividuals in lıarmoııy vvith 
tlıe Turkish Republic. This seeıııs to be a hindrance to 
tlıe coıılributioıı of yoııııgsters to deıııocratic and lııınıaıı 
valııes. This loyally to tlıe preseni valııes ınay preveııl 
tlıe edııcation of iııdividuals who can bıing aboııt llıis 
development. Hovvever, deıııocracy and univeısal lııınıaıı 
valııes are concepts tlıe development of which slıoııld be 
atteıııpled. Otlıeıvvise, il will seı ve to maintaiıı tlıe statııs
quo. On tlıe olher lıaııd, in Turkey’s Educalioııal Goals, 
ııothiııg is mentioııed aboııt Europeaıı valııes and it can 
also be coıısideıed that ils goals are far fıonı developing 
iııto a Euıopean concept as is tlıe case vvith Lithuania’s 
goals.
Iıı looking at tlıe leııglhs of applicatioıı pıocedııre, 
it is clear that Turkey applied coıısideıably earlier thaıı 
Litlıııaııia. İt seeıııs that Litlıuania has edııcatioııal goals 
vvhich are ıııore uııified and related vvith the union. Iıı 
particıılar, the eıııphasis clearly ınade in their goals 
justifies this observatioıı.
2. The Socrates Programme in United Kiııgdoın, 
Litlıuania and Turkey
II is possible to reach the coıııprehensive informatioıı 
related to Socrates Prograııınıe on the Europeaıı Union’s 
vveb site. The coııııtries that have applied for the 
prograııınıe are (Socrates 2002b): EU COUNTRIES: 
Belgiqııe, Deıımark, Deutschlaııd, Ellas, Espaı'ıa, France, 
Iıeland, Italia, Luxenıbourg, Nederlaııd, Osteıreich, 
Porlııgal, Fiıılaııd, Sverige, United Kingdoııı. EFTA/ 
EEA COUNTRIES: Island, Liecbtensteiıı, Noıge. 
ASSOCIATED COUNTRIES: Bulgary, Ceska
Republika, Cyprııs, Estonia, Latvia, Litlıuania, Hungary, 
Malta, Polska, Ronıania, Slovakia, Sloveııia (Socrates 
2002a).
United Kingdoııı as a member country is on this list. 
Iıı the saıııe vvay Litlıuania as a caııdidate country has 
beeıı also given place on the list. But Turkey had not been 
giveıı a place on the list. Ali the cııntries on the list have 
been assigııed vveb space vvith a link to tlıese siles fıonı 
the ıııain vveb site.
2.1.Socrates Programme in United Kingdoııı
On the United Kiııgdom’s vveb site the practice 
and the details related to tlıe programme are preseııted. 
Correspondeııce details, further informatioıı and the 
practice of United Kingdoııı in this area is given lıelovv:
Socrates Programme: National Ageııcies-Uııited 
Kingdoııı
AH SOCRATES Actioııs excepl Erasmus
The Britislı Coııııcil Edııcation and Traiııiııg
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Group 10 Spring Gardens London SW1A
2BN. Tel: (44) 207 389.41.57. Fax: (44) 207 
389.44.26. E-mail: sociales@brilishcouncil.org
Internet: http://www.socrate.s-uk.net ERASMUS
UK- Socıates Eıasmus Council Research and 
Developnıent Building University of Kent Canterbury. 
UK-Kent CT2 7PD. Tel: (440) 1227 76.27.12; Fax : 
(440) 1227 76.27.13. E-mail: erasmus@ukc.ac.uk
Internet: http://www.erasmus.ac.uk
As seeıı above, ali SOCRATES activities except 
Eıasmus aıe carried oııt by The Britislı Council
Educatioıı and Trainiııg Group and Eıasmus by llıe 
Socıates Eıasmus Council Research and Developnıent 
Building at the University of Kent Canterbury. Tlıere 
aıe addresses, telephones, faxes, e-mail and web sites for 
both Socıates and Eıasmus.
Tlıere is a list of Socrates projects curreııtly uııdenvay 
in that aıea of the United Kingdotıı. The projects on the 
list are divided accoıdiııg to region (United Kingdonı 
2002a). The United Kiııgdom Couııties and Regions are 
East, East Midlands, Loııdoıı, Nortlı East, Nortlı West, 
South East, South West, West Midlands, Yorkslıiıe 
and Hıımberside. For exanıple, in the Noıth West 
tlıere are Coıneııius School Projects (Primary)-Saint 
Joan of Arc RC Primary School, Coıneııius School 
Projects (Secondary)-All Saints Higlı School, Coıneııius 
Laııguage Projects- Toııcaıı Eıırope Ltd., Manchester, 
Gruııdtvig Learning Projects- Ridge Danyers College 
and Action for the Bliııd, Carlisle (United Kiııgdom 
2002b). For exanıple, in of these projects (United 
Kingdoııı 2002c), Saiııt Joan of Arc RC Primary School 
wilh partners in Belgilim and Huııgary. School Project: 
Lydia, Sandor, Veerle in a School in the World, the ıııain 
project activities can be seeıı as follow:
• Celebıaliııg Christmas in our country
• Makiııg a video
• What foods do we eat?
• Song and Dance
• Developiııg a joiııt websile.
• Curricuhuıı areas covered: History, Geography,
English, PSE and Cultııre.
United Kiııgdom has beeıı uııdeıstood to put iııto 
practice a lot of projects related to Socrates Prograııııne. 
When the project above is exaıııined, il is calls atteııtioıı 
to activities related to Eııropean cultııre. Moreover, this is 
a ııalural ıesıılt. As it is expressed iıı the goals, education 
is coıısidered as an importaııt ıııeans of creatiııg the 
Eııropean cultııre. However, the United Kiııgdom claims 
that the bııdget that the union provides is not suffıcieııt 
for iınplementiııg these kiııds of prograııııne. in a study 
coııducted by Bıine (2002), it is stated that the budget of 
Further Educatioıı in United Kingdoııı has decreased as 
the Union expaııds.
2.2. Socıates Prognnnme in Lithuania
Lithuaııia has been participating iıı the Socrates 
prograııııne since Noveıııber 1, 1998. The second phase 
of the prograııııne covers the period 1 January 2000 
to 31 December 2006. It draws on the experiences of 
the first phase, building on the successful aspects of 
the prograıııme, improviııg and amalgamating several 
of the previous Actions and iııtroducing a number of 
inııovations. On the web site of Socrates Programme 
created by the European Union, for Lithuania, the 
followiııg web site and to other correspondence addresses 
is given (Lithuania 2002).
Socrates Programme: National Agencies- Lithuania
Ali SOCRATES Actions, ES Socrates programos 
koordinavimo paramos fondas. Geleşinio Vilko g. 12 
LT-2600 Vilnius. Tel: (370-2) 610.592. Fax: (370-2) 
610.592
E - mail: socrates@socrates.lt
Internet : http://www.socrates.lt
As a candidate country, the reports presented by 
Lithuania to the union can be ıısed as criteria to evaluate 
what they have done for the programme. The followiııg 
are presented as related to the sııbject in the report 
submilted by Lithuania in 1999:
The reform of the education systenı, including 
vocatioııal educatioıı and trainiııg has started. iıı 
particular, in February 1999, the Ministry of Education
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issııecl gııideliııes for tlıe ıeorganizatioıı of the general 
edııcatioıı system. Since November 1998, Lithuania 
has been paıticipating in tlıe Coııımunity Progıamnıes 
Leoııardo da Vinci, Socrates and Yoııtlı for Europe. In 
1998-99, 432 studeııts have benefıted fıoın Erasnıus 
mobility gıants to study in EU coııntries and 1177 yoııııg 
Lithuanians lıave taken part in tlıe Yoııtlı for Europe 
prograıııme. Iıı 1998, 154 Lithuanians participated 
in exclıanges \vithin the frameıvork of the Leoııardo 
prograııınıe (Regular Repoıt, 1999).
These aıe also presented in tlıe ıepoıt submitted in 
2000: Since the last Regular Report Lithuania has nıade 
pıogress iıı tlıe area of edııcatioıı and training. Iıı 1999 
Lithuania continııed to sııccessfully parlicipate in tlıe 
Comınuııity programmes. In addition, the Associatioıı 
Council adopted in Seplember 2000 a decision to alloıv 
participation in the second phase (2000-2006) of the 
Socrates and Leoııardo da Vinci programmes. Lithuania 
has made progress in reformiııg its edııcatioıı and training 
system and in iııtrodııciııg European staııdaıds. Lithuania 
should bııild on progress already achieved by completiııg 
the legislative alignment and fıılly implemeııliııg the 
reform of the edııcatioıı and training system. The EC 
Socrates, Leoııardo da Vinci and Yoııtlı for Europe 
programmes have been sııccessfully adminislered 
in Lithuania by the natioııal agencies. Lithuaııia’s 
participation in these programmes duriııg 1998-1999 
was a good tool for its iııtegration in Coııımunity 
netıvorks and the pıeparatioıı of accession. Lithuania has 
prepared actively for participation fronı 2000 iıı the new 
programmes (secoııd phases of Socrates and Leoııardo da 
Vinci, and Yoııtlı) (Regular Repoıt, 2000).
Fiııally, these are presented in the report submitted in 
2001: Soıııe furlher progress has beeıı made in this area. 
Iıı the past ycar, Lithuania has continııed to participate 
in the Commıınily programmes. National policy in the 
field of edııcatioıı and studies is implemeııted by the 
Department of Science and Studies of the Minislry of 
Edııcatioıı and Science.
These ıepoıts State llıat Lithuania actively joined the 
first stage of the Socrates Programme and has starled to 
iııtroduce tlıe ııecessary ıegıılatioııs to take place in the
second part as \vell.
2.3. Socrates Programme in Tıtrkey
Ali coııntries listed above but Tıırkey aıe already 
participatiııg in the programme. For Turkey, tlıe year 
2001 will be a pıepaıatory year (Europe Union 2002d). 
Tlıerefore, on the web site of tlıe Socrates Programme 
desigııed by The European Union, there is ııo \veb site for 
Tıırkey. Likewi.se, as a caııdidate coıınlry, coıısidering 
the reports sııbmitled by Tıırkey to the ıınion, it has 
been ıınderstood tlıal Turkey is not participatiııg to the 
programme.
The informalion available does not alloıv for 
aıı evalııation of progress made in this field. The 
Comıııission and the Turkislı authorities are cuırently 
discussiııg the preparatory measures to be put in place in 
Tıırkey to allow fuluıe participation in the Community 
programmes Leoııardo da Vinci II, Socrates II and Yoııtlı 
for Eıııope. EU fundiııg is foreseen for these measures. 
(Regular Report 1999)
Iıı tlıe past year, furlher pıeparalions took place for the 
participation of Turkey in the Community programmes 
in the fields of edııcatioıı, training and youlh. (Regular 
Report 2000)
Oııly limited progress has been achieved in the area of 
edııcatioıı and training. A new iıııpetus has been giveıı to 
Turkey’s preparalions for participatiııg in the Community 
programmes in these fields (Socrates, Leoııardo da Vinci 
and Yoııtlı). A preparatory phase \vithin Turkey under the 
manageıııenl of the Ministry of National Edııcatioıı is dne 
to begiıı iıı 2001, with a view to full participation from 
2003 omvards. A clear proposal is now ııeeded on lıow 
the National Ageııcy will be set up.
Examining the submitted reports by Turkey, Turkey 
is in a position that cannot be coıııpared witlı United 
Kiııgdom, eveıı with Lithuania. Iıı addition, it is claiıııed 
that Turkey lost its clıaııce for the first part, will lose out 
in the second part as well (Duman, 2001).
Conclıısion
Edııcatioıı has a cıitical role for the expaıısioıı and 
streııgtheııing of the uııioıı. The attitııdes of iııdividııals
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vvill determiııe the sııccess of ali llıe pıojects tlıat tlıe 
ıınion ınıdertakes. Education is Ihe ıııost important 
variable regarding these altiludes. Thal’s why bolh tlıe 
member and candidate countries a re concentrated on this 
education variable.
Considering the fiııdiııgs of this study, it appeaıs thal 
the importance of education has been well understood 
in the United Kiııgdom as a member country. In other 
\vords, tlıe United Kiııgdom seeıııs to lıave included the 
Euıopean Dimension in its education system through the 
ıegulations in the goals and also \vilh involvement in 
Socrates Pı ogramme. It will be an important step for the 
other member countries to follovv a similar palh for the 
achievemeııt of the unioıı.
Il seeırıs thal Lithuania, a candidate country, has 
not completely included the Europeaıı dimension, 
vvhich should have been done, in its education goals. 
Considering the fiııdiııgs, it can be seen tlıat Lithuania is 
al an iııteı mediate level in terıııs of The Europeaıı Union 
Actioıı Pıogramme in the Area of Education, or at least 
tlıe Socrates Programme. It is obvious tlıat Lithuania is 
trying to iııcrease its level of paıticipation in the actioıı 
programme and the educatioııal goals of the unioıı. 
Considering its populatioıı and receııtly caııdidacy for the 
unioıı, it is possible to say that Lithuania is in a positive 
situation.
Considering the fiııdiııgs in terıııs of Turkey, it 
seeıııs that Turkey is not in a good positioıı since it has 
not included the Europeaıı dimension in its educatioııal 
programme. Similarly, it can be argued froııı these 
fiııdiııgs that Turkey has not been included in the unioıı. 
İt ıııay be eveıı more difficult to ınake any improvemeııts 
altlıouglı it lıas a loııg experieııce in this area.
Depeııdiııg on the fiııdiııgs of this study, in general, 
United Kiııgdom can be coıısidered ıııore successful tlıan 
tlıe candidate countries of Lithuania and Turkey in regard 
to harnıony vvitlı and involvement in The Europeaıı 
Union Actioıı Programme in the Area of Education. 
\Vlien compared to Turkey, Lithuania can also be 
coıısidered in a beller positioıı and more successful as 
a candidate country. The ıeasoıı uııderlying this failine 
on tlıe part of the candidate countries coıııpared to the
member oııes sleıııs froııı the iııterpretation tlıat llıey do 
see the Europeaıı Dimension in Education as a studeııt 
exchange betweeıı the countries. Hovvever, vvhetlıer as 
candidate countries or not, Turkey and Lithuania have 
a certain level of interaction vvitlı the member and other 
countries. This approach to education nıay be ıecogııized 
as an obstaclc to full meıııbership. For this reasoıı, if the 
candidate countries, (such as Turkey and Lithuania), 
vvould like to be full meıııbers of the unioıı, tlıey should 
participate aclively in seveıal actioıı prograıııınes in the 
field of education (such as Socrates), firstly by includiııg 
the ııecessaıy ıegulations in their educatioııal goals (as, 
for exanıple, has the United Kiııgdom).
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